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6. Forme l zeichen 
6o1 . Eodenmecharüscbe Par•ameter 
'[' = Scherfest;igkeit 
' = Wi nkel der inneren Reibung 






= Koh äsion 
:::: Gle itvd.dcrstnncl an der St üt zwand 
= 'iiar:tlreibungswinkel 
::: tan 5 = Wa.ndreibungsbeiwert 
Kohäsion b:c.w • .Adhäsion an der Stützwand 
Rohl:icbtu 












hw = Höhe der Stüt;zwar,cl m 
b. ' = Höbe gedachter l otrecb"l;eJ: Ebenen des Halb-
raumes 1 in we lchen 1~rddrucksparmungcn wir·· 
ken m 
h~ = Ti.:;fe c\es Nullpunki;es der Erd.rlr·uckspannun-
gcn i m HalbJ:aum m 
b c T:i.efe de s Nulll)tmld;es der Erddrucks:pannun-
gen an dr:~J : Stützwand m 
z* == Tiefe des Jins;J.:•jffSl!llu"k:tes der· Erdch:ttCk-
kJ.'aft an ge tktc.hiJt<:n lot):ecbteD Ebenen des 
Halbra1.1IftC-JS 
i'i\, Tiefe des J.r,gd ·f:'fspunktes der Ercldrnck-
kra:f'·t; an der Stützwand 
ß Nejg-.:wgswinkel der Ge l ändeobe r f l äche 
b == ta.n ß 
a Neignngswinkel der St ü t 7. wan d 
a ::: tan a 









d == tan .J-
J-r li = Gleitflächenwinkel an der Stützwand 
I 
6.3. Spannungen und Kräfte 
p = Druck der gleichmäßig verteilten Flächen~ 
last auf der Geländeoberfläche 
ew = Erddruckspannung an der Stützwand 
ewh = Horizontalkomponente von ew 
o' V = Normalspannung in gedachter lotrechter 
Ebene des sich im aktiven Grenzzustand 
befindlichen Halbraumes 
er g = Spannung in der Gleitfläche 
G = Gewichtskraft des Gleitkörpers 
P = Resultie rende der Fläche-nlast p 
Ew = Erddruckkraft an der Stützwand 
Ewh = Horizontalkomponente von Ew 
Ea = Erddruckkraft an gedachter lotrechter 
Ebene des sich im aktiven Grenzzustand 
befindlichen Halbraumes 
Eah = Horizontalkomponente von Ea 
Q = Resultierende der Gleitflächenspannungen 
C = Kohäsionskraft in der Gleitfläche 
Cw = Kohäsions- bzw. Adhäsionskraft an de r 
Stützwand 
48 
Dimension 
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Mp 
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